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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
... .. .... ........................ .RQ.~~.1.~.?..T9.~ Maine 
Date ~cr'!/ ?to 
Name .. / ~ l/~ q. ';/~ clt ....... .... .. ......................•..•.... 
St«et Addccss R~~ .... ) H~ ........ .. .. ... ..  .
City otTown 11~~ . ~ .. ~ .......... ... ... ... ... .. ........ ... .... .. . .
How long in United States l .i .:~~···· ····  .. .. H ow long in Maine/ .. t . ~ 
~ 9 
Bomin '??ec,A. 73 ~ h~P~~ . Date of BittiDd ~!'.~!lo! 
If mmied, how m any child,en . ......... . /:::. ............ ........... ........... OccupatioJ fL~ .. ~4 
Name ofemploy« s~  /?Q,~ r:;~~ (Present o r last) ~ '--- .. .... .... .. ...... .. ... ......... / .. . . 
 uf ~ A ddress of employer ...... ... .. ........... .......... .... ... .... .... ........ .. ......... .... ..... / . ........ .. ~... .. .... ........... ......... .... ....... .. . 
English ... ... ~ ... .. ...... Speok. .. ~ ....... Read t.µ ..... W,ite .g~···· 
O ther languages ..... ... ... .. ..... ....... ..... .... ... ....... ...... ......... ~ ..... ' ....... .... ... ....... ........ ..... ................. ...... .......... . 
H ave you made application for citizensh ip? .. .. .. ......... .. .. f:. .  ~ ......... .. .. .. ... .. ..... .. .. ...... .................. .......... ..........  . 
Have you ever h ad mil itary service? .... .. ..... .... ..... .. .... .. .. .. t::. .. ~ ......... .. .... ................................ ......... .... .. ................. . 
---If so, where? ....... ........ .................. ...... ..... .. ...... . ...... .... .. ..... .. . When? ... .......... .. .. .. ........ .... ............ ....... ............ ....... ... .. .. .... . 
Signature .. /.~ ./ .. ~ ... -?!~ . 
Witnel;~ys)/ .Z~ .~ 
